






ちょっと英語でしゃべると，「You are what you eat. 京
都で育む受信力」。声の高さが違うってわかりますか。























































第 50回生活科学会大会講演（2016年 10月 8日）































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































you understand English? No. 英語聞き取って理解して，
英語で返事する。でも，返事の内容がわからない。わか
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